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 Tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui hubungan hukum 
antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace; b) untuk mengetahui 
hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini 
adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan  memberikan 
gambaran tentang keadaan atau gejala tentang Transaksi Pembayaran digital. 
 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa isi perjanjian marketplace 
tersebut dan telah memenuhi syarat sah subyektif dan subyektif dari Pasal 1320 
KUHPerdata. Dalam  bidang bisnis seperti marketplace, perjanjian ini sangat 
berperan penting dan berpengaruh bagi para pihak dalam transaksi digital sistem 
marketplace yang berfungsi dan dijadikan sebagai pedoman/ pegangan serta 
sebagai alat bukti bagi para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian ini pula 
mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya telah diatur dengan jelas di 
dalam perjanjian marketplace. Perjanjian transaksi digital sistem marketplace 
wajib dipenuhi dan sesuai dengan akibat dari perjanjian yang sah dalam Pasal 
1338 KUHPerdata dan Undang -undang yang berlaku dengan meliputi berbagai 
hak dan kewajiban dari para pihak masing-masing yang terkait transaksi digital, 
yang meliputi, dari pihak penjual memiliki hak untuk dan kewajiban untuk 
mengelola dengan baik dan beritikad baik dengan memastikan informasi relevan. 
Kemudian pihak marketplace Shopee sendiri sebagai penyedia layanan memiliki 
hak dan kewajiban untuk memberikan izin kepada pengguna marketplace yaitu 
penjual dan pembeli untuk dapat mengakses situs marketplace meliputi konten, 
data  pribadi dan informasi pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 
perjanjian marketplace Shopee, sedangkan pihak pembeli memiliki hak dan 
kewajiban  membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau manfaat barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan serta 
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 
 
Kata kunci: Perjanjian, Transaksi Market Place Shopee, Perlindungan Hukum 








 The objectives of this study are: a) to determine the legal relationship 
between the parties in the digital transaction in the marketplace system; b) to find 
out the rights and obligations between the parties in digital transactions in the 
marketplace system. The method used in this research is a normative juridical 
approach. This type of research used by researchers in compiling this research is 
to use descriptive research by providing an overview of the conditions or 
symptoms of the digital payment agreement. 
 The results obtained are that the contents of the marketplace agreement 
have met the subjective and subjective legal requirements of Article 1320 of the 
Civil Code. In the business sector such as the marketplace, this agreement plays 
an important and influential role for the parties in the digital transactions of the 
marketplace system which functions and serves as guidelines / guidelines as well 
as evidence for the parties themselves. This agreement also prevents disputes 
because everything has been clearly regulated in the marketplace agreement. The 
marketplace system digital transaction agreement must be fulfilled and in 
accordance with the consequences of a valid agreement in Article 1338 of the 
Civil Code and applicable Laws covering various rights and obligations of the 
respective parties related to digital transactions, which include, the seller has the 
right for and the obligation to manage properly and in good faith by ensuring 
relevant information. Then the Shopee marketplace itself as a service provider has 
the rights and obligations to give permission to marketplace users, namely sellers 
and buyers to be able to access the marketplace site including content, personal 
data and user information in accordance with the applicable provisions in the 
Shopee marketplace agreement, while the buyer has the right and the obligation 
to read or follow information instructions and procedures for the use or benefits 
of goods and or services, for the sake of security and safety as well as in good 
faith in making transactions for the purchase of goods and or services. 
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